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NOVA PRESENTACIÓ DEL SUBSÒL DEL CARRER
DELS COMTES I DE LA PLAÇA DE SANT IU AL
MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT
Antoni Nicolau i Martí'
El mes de febrer de 1995 s'inaugurà la nova presentació del subsòl arqueolò-
gic del carrer dels Comtes i de la plaça de Sant lu, que quedaren incorporades al
circuit arqueològic del Museu d'Història de la Ciutat. Es tracta d'una ampliació
d'uns 1.200 m2.
La nova presentació al públic de les restes visitables es féu en el marc del pro-
jecte Barcino, Barcelona, produït per l'Institut Municipal d'Història de Barcelona,
i que tenia per objectiu fer una revisió i una nova presentació pública del ric patri-
moni de la ciutat d'època romana. Fou en aquest marc que es realitzà una inter-
venció tendent a revaloritzar les restes monumentals romanes de la ciutat, com la
muralla, l'aqüeducte, la vil·la romana de la plaça Antoni Maura, la necròpolis de la
plaça de la Vila de Madrid, etc. i s'organitzaren algunes exposicions que mostraven
els objectes més representatius de l'època i un conjunt d'activitats com itineraris
urbans i tallers infantils, totes elles tendents a difondre el patrimoni que ens ha lle-
gat la Barcino romana. _
Per al Museu d'Història de la Ciutat, la reobertura del subsòl arqueològic del
carrer dels Comtes constitueix el fet més transcendent dels darrers anys. Suposa
ampliar considerablement la seva oferta cultural i possibilitar de nou l'accés dels
ciutadans a una zona d'alt interès monumental, i a més és el punt de partida de la
reestructuració integral del Museu. La transformació ve donada per la necessitat de
renovar el discurs museogràfic anterior i d'adaptar les instal·lacions a les noves
exigències del públic i de les tècniques i coneixements en museologia.
El nou projecte museològic, aprovat el 1994, ha de regir el procés de remode-
lació que s'executarà a mig termini amb l'objectiu de que finalitzi l'any 2000. Un
dels elements més importants del nou discurs expositiu és establir una relació
constant entre continent i contingut, de manera que cadascun dels edificis que con-
formen el complex del Museu aculli l'exposició corresponent a l'etapa històrica a
què pertany. Així, el visitant podrà fer un viatge en el temps, en els escenaris i amb
els objectes que corresponen a cada etapa històrica. Tanmateix, l'exposició per-
manent ha de ser un espai molt dinàmic, on els objectes que es presentin, sempre
contextualitzats, puguin canviar.
Aquests criteris han presidit la nova presentació de les restes arqueològiques
del subsòl del carrer dels Comtes i de la plaça de Sant lu.
Història de les restes arqueològiques
Les primeres notícies de l'existència de restes arqueològiques a la zona del
carrer dels Comtes, es remunten a finals del segle xvin, moment en què es realit-
zaren un seguit de prospeccions al subsòl amb l'objectiu de trobar el cos de Sant
1. Director del Museu d'Història de la Ciutat.
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Pere Nolasc. Durant els treballs, es constatà l'existència d'algunes columnes i altres
restes arquitectòniques soterrades.2
De fet, però, no fou fins al 1944 que s'iniciaren les excavacions sistemàtiques
a la zona. En aquell any, amb ocasió d'unes obres de condicionament del carrer
dels Comtes, Agustí Duran i Sanpere, director de l'Institut Municipal d'Història, rea-
litzà unes excavacions amb l'objectiu de localitzar les restes de la basílica paleo-
cristiana de Barcelona. Quan ja semblava que s'anava a abandonar els treballs amb
un resultat negatiu, es descobriren les restes d'un edifici de tres naus separades per
columnes que s'interpretà com la primitiva catedral de la Santa Creu.3
A principis dels anys cinquanta es realitzaren excavacions a la plaça de Sant Iu,
trobant-se les restes d'un gran edifici palatí que en aquells moments es va inter-
pretar com el Palatium visigòtic,4 tot i que, com veurem més endavant, estudis més
recents li atorguen una datació més moderna.5
El 1964 continuaren les excavacions a la zona, aquesta vegada sota la capella
de Sant Bernardí de la Catedral de Barcelona, dirigides per la Sra. Anna Maria
Adroer, en el curs de les quals es posà al descobert el mur de tancament de la basí-
lica amb decoració pictòrica, i dos basaments més de columnes.
Una nova campanya d'excavació del Museu d'Història de la Ciutat, el 196?,
aquesta vegada dirigida pel professor F. Pau Verrié, permeteren trobar sota la cape-
lla de Sant Marc de la Catedral noves restes de l'edifici basilical així com la conti-
nuació del mur de tancament.
En la campanya de l'any següent, el setembre de 1968, es descobriren les
estructures d'un altre edifici de característiques totalment diferents a la basílica i
que, ben aviat, s'identificà com el Baptisteri paleocristià de Barcelona.6 L'excavació
del Baptisteri es va anar realitzant en successives campanyes fins que el 1975 s'a-
bandonaren els treballs sense haver exhaurit el jaciment.
Degut a l'interès i monumentalitat de la nova zona arqueològica, s'havien rea-
litzat obres per tal d'adaptar l'espai per a la visita pública, inaugurant-se l'any 1954.
La zona del baptisteri, però, quedà exclosa d'aquest recorregut, i des de 1975
només s'hi havien fet visites restringides o treballs arqueològics puntuals.
A principis dels anys vuitanta, després d'alguns intents d'adequació, les condi-
cions de conservació de les restes de l'àrea visitable, així com la caducitat dels cri-
teris museogràfics de la seva presentació, aconsellaren el tancament. L'àrea restà
en un estat de marginació fins que en 1993 s'iniciaren els treballs que han conclòs
amb la seva reobertura.
Nous criteris de presentació
Els treballs previs, necessaris per a la readaptació del conjunt arqueològic, s'ini-
ciaren en els darrers mesos de l'any 1993, amb un avantprojecte realitzat per la
direcció del Museu.
2. A. DURAN i SANPERE, Barcelona i la seva història. La formació d'una gran ciutat, Barcelona, Curial,
1973, v. I, pàg. 62-64.
3. A. DURAN i SANPERE, «La Barcelona romana reaparece-, Barcelona. Suplemento ilustrado de la Gaceta
Municipal, I, 1 (1955), pàg. 12-15; vegeu també DURAN, Barcelona i la seva història, v. I, pàg. 38-41
i 86-96.
4. DURAN, «La Barcelona romana reaparece», pàg. 15, i Barcelona i la seva història, v. I, pàg. 88-91.
5. J. O. GRANADOS, «La transformación de la colonia Barcino. Reformas urbanas entre el siglo v y el siglo
M», // Congreso de Arqueología Medieval Española, Madrid, 1987, pàg. 354-361. Veure també J. O.
GRANADOS i I. RODÀ, «Barcelona en la baixa romanitat», 777 Congrés d'Història de Barcelona,
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1993, v. I, pàg. 25-46.
6. F. P. VERRIÉ, «Le baptistère de Barcelone», Actas del VIII Congreso Internacional de Arqueología
Cristiana, 1969, Barcelona, 1972, pàg. 604-609.
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En la següent fase del treball, durant el primer trimestre de 1994, s'analitzaren
les pròpies restes arqueològiques i les línies generals de la proposta de presenta-
ció realitzada el 1954, per tal d'establir els nous criteris en funció dels coneixements
acumulats al llarg dels anys. Finalment el setembre de 1994 es constituí una comis-
sió tècnica formada per Júlia Beltran de Heredia, Lídia Font, Reinald González,
Eloísa Sendra i qui subscriu, que dirigí els treballs de la nova instal·lació conjunta-
ment amb l'arquitecte Josep Llinàs.
Les restes arqueològiques conservades a la zona ens permeten, en síntesi,
observar tres grans conjunts d'èpoques diferents que determinen el tipus de pre-
sentació a fer. En primer lloc les restes d'època romana, representades per la traça
d'un carrer, un cardo minor, amb les seves clavegueres, pel mur de la façana d'una
domus, i pels vestigis d'un peristil d'una casa romana del que es conserven part
dels paviments perimetrals de l'ambulacre -amb un mosaic bicolor-, el basament
d'una part de les columnes, i el nimfeu. El segon grup de restes, el més important,
el constitueix el conjunt episcopal paleocristià, format per unes petites cambres
amb funció desconeguda, l'aula basilical i el baptisteri paleocristià. Finalment, les
restes d'època altomedieval constituïdes per un edifici de grans dimensions, pels
vestigis de la Catedral romànica i per la traça d'un carrer de l'època que coincideix
amb l'actual carrer dels Comtes.
Aquesta primera anàlisi, tant de les pròpies restes com de la manera que
havien estat tractades, ens portà a prendre algunes decisions respecte als criteris
de la nova presentació. Per un costat la tradició historiogràfica, iniciada per Agustí
Duran i Sanpere, tenia un pes important en la interpretació de les restes de la
zona, concretament de l'edifici de tres naus identificat com a basílica paleocristia-
na, i del conjunt existent sota la plaça de Sant lu. En el darrer dels casos, vàrem
optar per la interpretació històrica que sembla més versemblant, la proporciona-
da per J. Oriol Granados, que data l'edifici entre els segles VIH i x, tot i que l'estat
de les recerques no ens permet identificar les seves funcions i propietaris. El cas
de la basílica paleocristiana era de solució més complexa. Alguns investigadors
recents han posat en entredit que es tracti veritablement de la primera catedral de
Barcelona, constatant la manca de dades fiables per tal de definir les funcions exac-
tes de l'edifici.7 Davant d'aquesta situació, es va optar per una solució descriptiva
de les restes, i anomenar a l'edifici aula basilical.
En conjunt, un dels problemes en què s'ha trobat l'equip tècnic ha estat la
manca d'estudis rigorosos recents que permetin una interpretació fidedigna de les
restes arqueològiques conservades a l'àrea sobre la que s'havia d'actuar. En aquest
sentit, cal destacar les possibilitats que encara ofereix un estudi detallat, amb una
metodologia adequada, del conjunt que encara es conserva, i que esperem que es
pugui realitzar en el futur.8
Pel que fa a l'anàlisi de l'antiga proposta museogràfica, a banda d'alguns aspec-
tes que les noves tecnologies permetien millorar i actualitzar, es comprovà l'exis-
tència de força elements restituïts, no sempre a partir d'evidències arqueològiques,
i molt sovint fets de manera que no podien ser clarament distingits de les restes
arqueològiques originals. En aquest cas, s'ha optat per eliminar totes aquestes res-
7. En aquest sentit es manifestaren les intervencions dels professors Charles Bonnet de la Universitat
de Ginebra, i en certa mesura Josep M. Gurt, de la Universitat de Barcelona, al seminari realitzat a
la Universitat de Barcelona el març de 1994 sota el títol Topografia urbana i territorial de l'antigui-
tat tardana.
8. Aquesta bona perspectiva quedà demostrada amb l'estudi arqueològic fet amb ocasió de les obres
de rehabilitació, pels arqueòlegs Júlia Beltran de Heredia i J. Oriol Granados a les dependències
annexes de l'aula basilical, en el que es van poden establir les diferents fases de transformació del
conjunt.
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Vista general de l'aula basili-
cal abans de creuar el mur
de separació amb les
dependències annexes.
Foto: Ramon Muro
Una de les dependències del
palau alto-medieval en les
que s'ha realitzat una
restitució del mur amb
un acabat de color beix.
Foto: Pere Vivas
Detall de la passem que indi-
ca el recorregut de la visita.
En aquest punt la relliga es
substitueix per una superfície
de vidre per tal de destacar el
mosaic del segle u que es
troba a la part inferior.
Foto: Ramon Muro
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Vista parcial d'una de les
àrees temàtiques disposades
al subsòl. Mitjançant textos,
gràfics i objectes es presenta
el procés a través del qual la
colònia Barcino esdevingué
una capital important ja als
segles x-xi.
Folo: Ramon Muro
Lauda sepulcral de mosaic
policrom trobada a les exca-
vacions d'una vil·la i necrò-
polis paleocristiana a la
plaça d'Antoni Maura.
Després de la darrera remo-
delació s'exposa al subsòl
del carrer dels Comtes.
Foto: Ramon Muro
Detall d'un dels plafons
informatius disposats al
llarg del recorregut amb
la identificació de les restes
i un dibuix de restitució
hipotètica d'un pòrtic
del segle v.
Foto: Ramon Muro
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titucions amb l'objectiu de deixar les restes de la manera més pròxima a com varen
ser trobades, i intentar facilitar-ne la comprensió a través de dibuixos amb restitu-
cions hipotètiques i amb el recurs de la il·luminació. Malgrat tot, en el projecte final
s'han mantingut algunes restitucions que, a parer nostre, faciliten la comprensió del
conjunt, però en aquests casos el tractament dels acabats permet una distinció fàcil
entre l'àrea restituïda i l'element original.
Els objectius que havien de presidir la nova presentació del conjunt arqueolò-
gic eren tres: millorar les condicions de conservació que estaven molt malmeses'
facilitar la intel·ligibilitat de les restes conservades; i lligar la nova presentació amb
els criteris del projecte museològic, aprovat feia un any.
Neteja i conservació preventiva
Un dels motius importants que va provocar la intervenció al subsòl del carrer
dels Comtes i de la plaça de Sant lu fou l'estat de conservació. Les condicions
climàtiques, sobretot els nivells d'humitat, i l'acumulació de pols sobre les terres
estucs i estructures, anava provocant un deteriorament accelerat dels vestigis.
Davant d'aquesta situació, un equip dirigit per la restauradora del Museu, Lídia
Font, va realitzar, durant més de sis mesos, un treball consistent en la neteja, mecà-
nica en la majoria dels casos i química amb productes absorbents quan les condi-
cions ho requerien, de totes les restes. També s'ha procedit a eliminar els antics
paviments de formigó que s'havien disposat directament sobre les terres i en con-
tacte amb les restes arqueològiques -amb un seguiment arqueològic realitzat per
Júlia Beltran de Heredia—; a consolidar els paviments, murs i altres restes arqui-
tectòniques que estaven en mal estat; i a protegir totes les estructures mentre es
feien les obres en el subsòl.
L'eliminació dels dipòsits de pols i de les sals que afloraven en moltes estruc-
tures, així com l'aplicació de fungicides, ha contribuït a millorar l'estat de conser-
vació del conjunt i al mateix temps a facilitar-ne la comprensió.
Igualment, s'ha realitzat la instal·lació d'una conducció per a la renovació d'ai-
re amb l'objectiu de regular els nivells d'humitat relativa i de temperatura. Els con-
trols permanents que s'han anat realitzant des de l'obertura indiquen que ha millo-
rat substancialment l'estat general de conservació.
Recorregut i sistemes d'informació i senyalització
Un dels reptes més complexos de l'equip de treball era facilitar la comprensió
del conjunt als visitants. Les restes arqueològiques són de difícil lectura per a per-
sones no avesades i més si, com en aquest cas, se superposen diferents estructu-
res d'èpoques molt distants, que es confonen sovint en un mateix conjunt.
El primer problema que havíem d'abordar era el tractament de totes les estruc-
tures modernes existents al subsòl que no tenen res a veure amb les restes arqueo-
lògiques i que serveixen per sostenir els edificis que s'aixequen al damunt d'elles.
Tots aquests elements, pel fet d'estar pintats de blanc, destacaven molt en l'ante-
rior projecte, i dificultaven la comprensió general. La combinació dels tractaments
lumínic i cromàtic dels acabats d'aquests elements ens ha permès de reduir aque-
lla presència visual i aconseguir un ambient de penombra que permet dissociar
perfectament les restes arqueològiques de la resta. Així, a totes les estaictures
modernes s'han realitzat uns acabats de superfícies llises i regulars, i s'ha utilitzat
una pintura de la gama dels grisos de to obscur, amb l'adició de pigments càlids,
que permet una major absorció de la llum, per tal d'aconseguir un significatiu con-
trast visual entre les restes originals i les intrusions posteriors.
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Seguint aquest criteri, les poques restitucions que s'han mantingut o realitzat de
nou, han estat tractades de la mateixa manera però amb una pintura de tons beixos,
que permet distingir-les igualment dels elements originals, tot i que entronca perfec-
tament amb la seva gama cromàtica, sense provocar intrusions visuals molestes.
El recorregut a seguir per part del visitant era un altre tema fonamental, ja que
marca la percepció que es pot fer de l'espai. Les dificultats derivades de circular
per una àrea subterrània amb abundants restes arqueològiques limitaven les pos-
sibilitats. L'opció ha estat canviar el sentit de la visita respecte el projecte anterior,
per a dirigir al visitant en primer lloc a la zona del cardo minor, on es conserven
algunes de les restes més antigues de la zona. El recorregut segueix cap el conjunt
episcopal i permet obtenir una bona perspectiva sobre el pòrtic que es va poder
documentar gràcies als treballs arqueològics realitzats durant la intervenció. Un cop
visitat aquest conjunt, amb el baptisteri inclòs, el recorregut porta cap a la zona on
existeixen les restes més modernes -el conjunt altomedieval—, des d'on una rampa
retorna al visitant al punt de sortida.
Tot aquest recorregut queda ben delimitat per una passera de relliga metàl·lica,
amb barana quan la seguretat ho recomana, que en ser d'un material totalment
diferent i disposar-se sempre sense tocar les estructures originals, esdevé l'element
direccional visualment més important però no fa competència a la contemplació
de les restes. La relliga metàl·lica permet intuir les restes que es conserven per des-
sota i, quan aquestes guanyen en interès -com és el cas de les clavegueres-, la
il·luminació per sota de la passera facilita la seva observació. Finalment, quan les
restes sota la passera són importants, com el mosaic d'època romana i el baptiste-
ri paleocristià, s'ha substituït la relliga per vidre de seguretat, que produeix un
impacte visual molt important i atrau l'atenció del visitant. A més, aquest sistema
de recorregut exempt —la passera— simplifica les tasques de neteja i manteniment
de la zona.
La il·luminació puntual sobre els elements en els que es volia fixar l'atenció del
visitant i la senyalització del subsòl faciliten la comprensió i gaudiment de la visi-
ta. La senyalització incorpora en molts casos dibuixos de restitució dels elements
existents, que contribueixen a que el visitant es faci una idea millor de com podia
ser aquesta zona de la ciutat antiga. En altres casos els dibuixos permeten tenir un
referent de l'espai exterior, per tal d'intentar facilitar l'orientació dels visitants. Tota
la senyalització s'ha disposat en suports exempts, quan era possible ancorats al
passamà de la barana.
Restes arqueològiques i discurs històric
Seguint els criteris del nou projecte museològic, aquesta àrea arqueològica
havia d'esdevenir, al mateix temps, un espai on el visitant pogués conèixer un pe-
ríode de la història de la ciutat. El repte no era fàcil, perquè les restes corresponen
a una de les etapes menys conegudes de la història de Barcelona.
S'han escollit dos elements característics dels temps que van del segle v al
segle xi, etapa de canvi i transformacions en tots els ordres de la vida de la ciutat.
Per un costat, es fa referència al procés a través del qual la petita colònia romana
de Barcino va esdevenir, al final d'aquest període, la capital de la Catalunya com-
tal. I per un altre costat, s'aborda un dels canvis més importants que es produei-
xen en la vida social, la mentalitat i la vida quotidiana dels ciutadans de la
Barcelona de l'època: l'aparició i extensió del cristianisme.
Aquests dos temes s'han desenvolupat en els espais on el recorregut ho per-
metia, a través d'exposicions puntuals amb objectes molt significatius de l'època,
fotografies i textos breus, que mostren els continguts bàsics del discurs històric que
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es volia expressar. Aquestes àrees, pel seu contrast amb la resta del recorregut
constitueixen uns espais de trencament de l'actitud del visitant, i per tant contri-
bueixen a fixar l'atenció en els continguts històrics que es volen transmetre.
* * *
La renovació d'aquesta nova àrea d'exposició permanent del Museu consti-
tueix, doncs, el primer pas en la reconversió general de la instal·lació. Ben segur
que hi ha aspectes millorables, però el resultat dels primers mesos de funciona-
ment permet fer-ne una valoració positiva, tant pel que fa a la conservació de les
restes com al nombre i opinió dels visitants. El Museu es proposa ara abordar la
renovació de la resta de l'àrea arqueològica visitable durant l'any 1996. Ja en
aquests moments es tracta de la zona arqueològica coberta i oberta al públic més
extensa d'Europa, que, pel seu nivell de visites i per la seva proposta museogràfi-
ca, és comparable amb conjunts similars com el barri d'Herodes de Jerusalem,9 la
cripta arqueològica de Nòtre Dame de Paris,10 la Cour Carree del Louvre," o el cir-
cuit arqueològic de la Catedral de Ginebra.12
És d'esperar que en el futur el conjunt arqueològic i monumental del Museu
d'Història de la Ciutat sigui un punt de referència obligat per a tots els ciutadans i
visitants.
9. N. AVIGAD, The Herodian Quarter in Jerusalem, Jerusalem, Wohl Archaeological Museum. s. d.
10. M. FLEURY i V. KRUTA, La crypte archéologique de pañis Notre-Dame, Paris, Ministère de la
Culture, s. d.
11. M. FLEURY i V. KRUTA, Le Chàteau du Louvre, Paris, Atlas, 1990.
12. Ch. BONNET, «Les fouilles de l'ancien groupe episcopal de Genève (1976-1993)-, Cahiers d'ar-
chéologie genevoise (Genève, Fondation des Clefs de Saint-Pierre, Service Cantonal d'Archéo-
logie), I (1993).
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